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 چکیده
  .کنندمراجعه می آنکولوژیبه مراکز  بیماری لوسمی حاد،سالیانه افراد زیادی با  مقدمه و اهداف:
استخوان، جان خود را درمانی و در مواردی پیوند مغزهای مختلف شیمی، بعد از دورهبسیاری از موارد دراین افراد 
ها به همراه دارد؛ بار روحی و روانی به مراتب بالاتری های سنگینی که برای آندهند که علاوه بر هزینهاز دست می
های بیماری، پیوند آوردن عوامل موثر بر احتمالات انتقال بین حالتبدست از انجام این مطالعه،  هدفدر پی دارد. 
 توان برای ادامه روند درمان، تصمیم گرفت.باشد. با تعیین این عوامل، بهتر میو مرگ می
 و بزرگترین ترین ، یکی از اصلیبیمارستان شهید باهنر کرمانهای این مطالعه در دهداها: مواد و روش
نفر زن و  802نفر،  784اند که شامل مرکز استان کرمان، در جنوب شرقی ایران جمع آوری شده در کز آنکولوژی امر 
نوع مل: سن، جنسیت، های مورد بررسی شابردند. ویژگیرنج میبیماری لوسمی حاد  باشد که از مینفر مرد  972
 هدف. اندگردآوری شده آنکولوژیباشد که با نظر فوق تخصص میهموگلوبین و پلاکت  ،سفیدتعداد گلبول، سرطان
 .باشدمی های بیماری، پیوند و مرگ  عوامل موثر بر احتمالات انتقال بین حالت یافتن ما،
 های سن در زمان متغیر ، نشان داد کهایجملهمدل رگرسیون لجستیک چندنتیجه برازش ها: یافته
، از عوامل تاثیرگذار روی  (لوسمی میلوئیدی حاد یا لوسمی لنفوئیدی حاد)و نوع سرطان  بیماری تشخیص
 د.نباشمیاحتمالات انتقال 
سن و نوع سرطان بر احتمالات انتقال، ها نشان دادند که های ارزیابی، یافتهبا توجه به ملاک گیری:نتیجه
بیماران  توانند نقش بسیار مهمی بر نحوه درماناین دو عامل، میگیریم که به طور کلی نتیجه می گذار بودند.تاثیر
برای پزشکان باشد زیرا طبق مطالعه ما، بیماران مبتلا به  مناسبیکمک تواند نتایج این پژوهش می داشته باشند.
تواند راهنمایی برای پزشکان باشد تا لوسمی میلوئیدی حاد، بعد از پیوند، شانس بیشتری برای مرگ دارند و این می
 ها تغییر دهند.را برای آنبعد از پیوند شاید لازم باشد شرایط  ؟شودی کنند که چه عاملی باعث این رویداد میبررس
 استخوانحالتی، احتمالات انتقال، لوسمی حاد، پیوند مغزمدل چند های کلیدی:واژه
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abstract 
Introduction: Every year, many people with acute leukemia refer to oncology centers. In many 
cases, these people lose their lives after undergoing chemotherapy and in some cases bone marrow 
transplantation, Which in addition to the heavy costs it incurs, has a much higher psychological 
burden. The purpose of this study is to determine the factors affecting the probability of transition 
between disease, transplantation, and death. By determining these factors, it is better to decide on 
the course of treatment. 
Methods: The data of this study at Shahid Bahonar Hospital of Kerman, one of largest the 
oncology centers were collected in the center of Kerman province, southeast of Iran, comprising 
487 people, 208 women and 279 men suffering to acute leukemia. The features of this study 
include age, gender, type of cancer, white blood cell count, hemoglobin and platelet which have 
been collected by the oncologist's opinion. The outcome we want to consider is the factors that 
influence the probability of transition between the states of disease, transplants, and deaths. 
Results: The result of the fitting of the polynomial logistic regression model showed that age 
variables in time diagnosis and type of cancer (acute myeloid leukemia or acute lymphoid 
leukemia) are factors influencing the probability of transition 
Conclusion: Age and type of cancer affected the probability of transition. Overall, we conclude 
that these two factors can play a very important role in the treatment of patients. The results of this 
study can be of great help to physicians because, in our study, patients with acute myeloid leukemia 
have more odds to death after transplantation, and this can be a guide for physicians to investigate 
what causes this event? They may need to change their post-transplant conditions. 
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